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Video klip merupakan salah satu dari jenis media publikasi yang biasa digunakan dalam mengenalkan dan
mempresentasikan suatu grup musik. Dengan  menggabungkan media (text, audio, graphics, animation,
video, dan interactivity) video klip ini akan semakin menarik, bukan hanya sekedar benda diam yang hanya
bisa dilihat dan dibaca, namun bisa didengar dan lebih menarik perhatian secara visual.Sekarang ini banyak
video klip yang tayang di televisi, banyak video klip yang menggunakan metode pembuatan film, dan
menggunakan obyek nyata dalam pembuatan video klip. Agar menjadi lebih kreatif dan tampil beda penulis
membuat video klip grup musik Mirror Lies dengan judul lagu Our Last Bitter And menggunakan animasi 2
dimensi dan efek 3d layer sebagai salah satu metode pembuatan video klip. Video klip animasi ini sebagai
media promosi agar grup musik  dapat di kenal di dunia, dapat meningkatkan image, dan meraih popularitas.
Dalam menemukan ide-ide harus melalui tekhnik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara dan
studi pustaka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan fakta. Penjelasan selebihnya mengenai video
klip animasi tersebut akan di ulas pada bagian akhir laporan proyek akhir ini.
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Video clip is one of a kind commonly used media publicity in introducing and presenting a music group. By
combining media (text, audio, graphics, animation, video, and interactivity) video clips will be more
interesting, not just stationary objects that can only be seen and read, but can be heard and more attractive
visually. Today many video clips that aired on television, many video clips using the method of making the
film, and using real objects in the video clip. To be more creative and look different authors make video clips
by Mirror Lies music group with the title song Our Last Bitter End using 2-dimensional animation and 3d
effects layers as a method of making a video clip. This animated video clip as a promotional media that may
be better known bands in the world, can improve the image, and gained popularity. In finding ideas must go
through the data collection techniques such as observation, interviews and library research to obtain accurate
information and facts. Explanation of the rest of the video clip animation will be explained at the end of this
final project report.
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